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ABSTRACT
The purpose of the research is to examine the effect of audit opinion, fee audit, client size,reputation auditor and change of
management, both simultaneously and parcially, toward  auditor switching on listed companies from the manufacturing sector at the
Indonesia Stock Exchange (BEI) for the year 2007-2011. Auditor switching is displacement behavior by a company auditor as a
result of auditor rotation mandatory.
The research type used in this research is veriificative research or hypothesis testing research. Data collecting used in this research
is purposive sampling and balanced panel data. The data type used is secondary data gotten from the capital market reference center
at the Indonesia Stock Exchange. A total sample in this research is 590 companies from the manufacturing sector at the Indonesia
Stock Exchange (BEI) for the year 2007-2011. The hypothesis tasted in this research  is using logistic regression analysis in SPSS
20 software.
The result of this research show that the audit opinion, fee audit, client size,reputation auditor and change of management
simultaneously influence toward auditor switching. Parcially, fee audit, reputation auditor and change of management has influence
toward auditor switching. On the other variables like audit opinion and client size has no influence toward auditor switching.
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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh opini audit, fee audit, ukuran klien, reputasi auditor dan pergantian
manajemen baik secara simultan maupun secara parsial, terhadap pergantian auditor pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2011. Pergantian auditor merupakan perilaku perpindahan auditor yang dilakukan oleh
perusahaan akibat adanya kewajiban rotasi auditor.
 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah verificative (hypothesis testing) research. Metode pengumpulan data
(sampling method) yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dan balanced panel data. Jenis data yang
digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari pusat referensi pasar modal di Bursa Efek Indonesia. Total sampel yang di
peroleh pada penelitian ini adalah 590 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) pada tahun 2007-2011.
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi  logistik (logistic regression) pada aplikasi program
SPSS 20.
Hasil penelititian menunjukkan bahwa opini audit, fee audit,ukuran klien, reputasi auditor, dan pergantian manajemen secara
simultan berpengaruh terhadap pergantian auditor. Secara parsial, fee audit, reputasi auditor dan pergantian manajemen
berpengaruh terhadap pergantian auditor. Sedangkan variabel lainnya yaitu opini audit dan ukuran klien tidak berpengaruh terhadap
pergantian auditor.
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